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ÂÎÏÐÎÑÛ ÒÅÎÐÈÈ, ÌÅÒÎÄÎËÎÃÈÈ È ÏÐÀÊÒÈÊÈ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ ÈÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÉ
Áóãóí Èíòåðíåò àõáîðîò æàìèÿòèíèíã øàêëëàíèø âà ðèâîæëàíèø
àñîñèíè òàøêèë ýòóâ÷è ãëîáàë àâòîìàòëàøòèðèëãàí àõáîðîò òèçèìè-
ãà àéëàíãàí. Ìàçêóð ìà³îëàäà Èíòåðíåòíèíã æàìèÿò µà¸òèäàãè ´ðíè
òàµëèë ³èëèíãàí µàìäà Èíòåðíåò îð³àëè àõáîðîò àëìàøèøèíèíã õàë³à-
ðî âà ìèëëëèé ³îíóí÷èëèê äîèðàñèäà òàðòèáãà ñîëèøíèíã àñîñèé é´íà-
ëèøëàðè ê´ðèá ÷è³èëãàí.
*  *  *
Nowdays the Internet is a global automated information system that
create the basis of formation and development of the information society.
The Àrticle consider the role of the Internet in society and scrutinises the
main directions of international and national legislation in the sphere of
Internet relations.
Êëþ÷åâûå ñëîâà: èíòåðíåò-îòíîøåíèÿ, òðàíñôîðìàöèÿ ñîöèàëüíûõ
ñâÿçåé, êèáåðïðîñòðàíñòâî, ïðàâîâûå îòíîøåíèÿ, îíëàéí-èíôîðìàöèÿ,
ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî, íàöèîíàëüíî-ïðàâîâûå ñèñòåìû.
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Èíòåðíåò ñòàë çíà÷èìûì ôàêòîðîì ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà. «Èìåííî âñåìèðíàÿ ïàóòèíà ïðèîáðåòàåò ñåãîäíÿ âàæíîå
çíà÷åíèå â ôîðìèðîâàíèè áèçíåñà, êóëüòóðû è ñàìîãî îáùåñòâà», –
ñïðàâåäëèâî îòìå÷àåò îòå÷åñòâåííûé èññëåäîâàòåëü Ý.Ý. Ìàðóïîâ [1].
Ñôîðìèðîâàëàñü åäèíàÿ ñèñòåìà êîììóíèêàöèé, îáúåäèíÿþùàÿ áàíêè
äàííûõ ïîñðåäñòâîì êîíñîëèäàöèè ñðåäñòâ ñïóòíèêîâîé ñâÿçè, òåëå-
ôîííîé è ôàêñèìèëüíîé ñâÿçè, òåëåâèäåíèÿ, ðàäèîâåùàíèÿ è ò.ä. [2].
Ïî ìíåíèþ À.Ïàçþêà, òðàíñôîðìàöèÿ ñîöèàëüíûõ ñâÿçåé è øè-
ðîêîå ðàçâèòèå òðàíñíàöèîíàëüíûõ ïðàâîîòíîøåíèé ìåæäó èíäèâè-
äàìè ïðèâîäèò è ê èçìåíåíèÿì â ïîâåäåíèè ñóáúåêòîâ ïðàâîîòíîøå-
íèé, ðåàëèçóåìûõ â òîì ÷èñëå â êèáåðïðîñòðàíñòâå; ðåãóëÿòîðíàÿ ñðåäà
íóæäàåòñÿ â ðàçðàáîòêå íà íàöèîíàëüíîì (âíóòðèãîñóäàðñòâåííîì) è
ìåæäóíàðîäíîì óðîâíÿõ [3]. Ó÷èòûâàÿ, ÷òî ðåãóëèðîâàíèå îòíîøå-
íèé, ñâÿçàííûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì Èíòåðíåòà, âêëþ÷àÿ èíôîðìàöèîí-
íûå ñòðàòåãèè è ïðîãðàììû èíôîðìàöèîííî ðàçâèòûõ ãîñóäàðñòâ, ñòà-
íîâèòñÿ ïîëèòè÷åñêîé ïðîáëåìîé, îíî òðåáóåò ïðèîðèòåòíîãî ðàññìîò-
ðåíèÿ [4].
Ïîñêîëüêó â èíôîðìàöèîííîé ñðåäå áûñòðûìè òåìïàìè ôîðìèðó-
þòñÿ ñîâåðøåííî íîâûå îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ, îíè äîëæíû ðåãó-
ëèðîâàòüñÿ ñïåöèôè÷åñêèìè íîðìàìè ïðàâà; ýòî íå ïðîñòî îòíîøåíèÿ
ïî îáîðîòó èíôîðìàöèè – ýòî îòíîøåíèÿ â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå
[5]. Íà ýòîì íàñòàèâàåò Å.Â. Ìèõàéëåíêî: «Èíòåðíåò-îòíîøåíèÿ äîë-
æíû áûòü óðåãóëèðîâàíû ñ ïîìîùüþ ïðàâà è èíûõ ñîöèàëüíûõ ðåãó-
ëÿòîðîâ» [6]. Þ.À. Ðîäè÷åâ ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî «ðàçâèâàþùååñÿ ãëî-
áàëüíîå èíôîðìàöèîííîå îáùåñòâî ñòàâèò ðÿä ïðèíöèïèàëüíî íîâûõ
ïðàâîâûõ ïðîáëåì â ñâÿçè ñ ëàâèíîîáðàçíûì ðîñòîì èñïîëüçîâàíèÿ
ñåòè Èíòåðíåò» [7].
Êàê ïîäìåòèë Äæ. Íýñáèò, «êîìïüþòåðíûå òåõíîëîãèè ñòàëè äëÿ
èíôîðìàöèîííîãî âåêà òåì æå, ÷åì áûëà ìåõàíèçàöèÿ äëÿ ïðîìûø-
ëåííîé ðåâîëþöèè» [8].
Ïî ìíåíèþ Äýíèåëÿ Æîéñà, «Èíòåðíåò, îñîáåííî â àñïåêòå åãî
îáùåñòâåííîé ñôåðû, ïîáóæäàåò ê ïåðåîöåíêå þðèñïðóäåíöèè â îá-
ëàñòè ñâîáîäû âûðàæåíèÿ, â ïåðâóþ î÷åðåäü ñ òî÷êè çðåíèÿ çíà÷èìî-
ñòè âîïðîñîâ äîñòóïà è ó÷àñòèÿ, íî è òàêæå ñ òî÷êè çðåíèÿ óâåëè÷å-
íèÿ ïîòåíöèàëüíîãî âðåäà, è ýòî óêàçûâàåò íà íåîáõîäèìîñòü êîíöåï-
òóàëüíîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè ñâîáîäû Èíòåðíåòà» [9].
Ìíîãèå èññëåäîâàòåëè ïðèçíàþò îòñóòñòâèå îáùåòåîðåòè÷åñêîãî
ïîäõîäà ê îñîçíàíèþ âèðòóàëüíîãî ïðîñòðàíñòâà Èíòåðíåòà ñ ïðàâî-
âîé òî÷êè çðåíèÿ [10]. À.Ê. Æàðîâà ñ÷èòàåò, ÷òî íåò äàæå åäèíîãî
ïîíèìàíèÿ ñàìîãî òåðìèíà: «Ìíîæåñòâî åãî îïðåäåëåíèé ïðèâîäèò ê
ïîíèìàíèþ ãëîáàëüíîé ñåòè èíôîðìàöèîííûõ êîììóíèêàöèé êàê òåõ-
Í. Íóãìàíîâ
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íè÷åñêîãî è òåõíîëîãè÷åñêîãî îáúåêòà è â ìåíüøåé ñòåïåíè ðàñêðûâà-
åò åãî ñîöèàëüíîå íàçíà÷åíèå è ïîñëåäñòâèÿ» [11]. À. Ïàçþê ïðåäëà-
ãàåò ðàçãðàíè÷èòü òðè ïîíÿòèÿ: Èíòåðíåò (ñ ïðîïèñíîé áóêâû), -
èíòåðíåò (ñî ñòðî÷íîé áóêâû) è êèáåðïðîñòðàíñòâî, êîòîðûå èìå-
þò ðàçíûé ïîëèòèêî-ïðàâîâîé ïîäòåêñò. Ýòè ðàçëè÷èÿ îáóñëîâëåíû
ñôåðîé êîìïåòåíöèè ãîñóäàðñòâà, èíûõ çàèíòåðåñîâàííûõ ñòîðîí, òà-
êèõ êàê áèçíåñ (ÈÊÒ-èíäóñòðèÿ) è ãðàæäàíñêîå îáùåñòâî, à òàêæå
ìåæäóíàðîäíûõ îðãàíèçàöèé, â âîïðîñàõ óïðàâëåíèÿ Èíòåðíåòîì, îõ-
âàòûâàåìûõ êîíöåïöèåé òàê íàçûâàåìîãî «ìíîãîñòîðîííåãî ñîòðóä-
íè÷åñòâà» (multi-stakeholder approach) [12].
Íà ôîðìèðîâàíèå ôóíäàìåíòàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïîëîæåíèé îò-
íîñèòåëüíî Èíòåðíåòà âëèÿåò òîò ôàêò, ÷òî Èíòåðíåò íå íàõîäèòñÿ
ïîä ÷üèì-ëèáî ñóâåðåíèòåòîì. Áîëåå òîãî, êàæäîå ãîñóäàðñòâî ìîæåò
ñîçäàòü òó èëè èíóþ ôîðìó êîíòðîëÿ íàä íèì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé
çàêîíîäàòåëüíîé áàçîé, íî íå íàä ñåòüþ ñàìîãî Èíòåðíåòà, à íàä ïîëüçî-
âàòåëÿìè åãî ðåñóðñàìè, ïðè ýòîì íàáîð äîñòóïíûõ äëÿ äàííîé öåëè
ñðåäñòâ íåâåëèê [13].
Áîëüøèíñòâî èññëåäîâàòåëåé ïðèçíàþò äâîéíóþ ñóùíîñòü Èí-
òåðíåòà – òåõíè÷åñêóþ è ñîöèàëüíóþ. Ä.Â. Ãðèáàíîâ, òåîðåòè÷åñêè
îñìûñëèâàÿ Èíòåðíåò ñ òî÷êè çðåíèÿ ïðàâîâîé íàóêè, óêàçûâàåò íà
åäèíñòâî ñîöèàëüíîé è òåõíè÷åñêîé ñîñòàâëÿþùåé êèáåðïðîñòðàí-
ñòâà, â ñâÿçè ñ ÷åì ïðèçûâàåò äîïîëíÿòü ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå
ïîëîæåíèÿìè ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé èíôîðìàöèîííûõ îòíîøåíèé
[14]. È.Ì. Ðàññîëîâ, èñõîäÿ èç óêàçàííîé äâîéñòâåííîñòè, ïðèõî-
äèò ê âûâîäó, ÷òî êèáåðïðîñòðàíñòâî – ýòî «ñôåðà ñîöèàëüíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, ñâÿçàííàÿ ñ îáîðîòîì èíôîðìàöèè âî Âñåìèðíîé èíôîð-
ìàöèîííîé ïàóòèíå, à òàêæå â äðóãèõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêà-
öèîííûõ ñåòÿõ» [15].
Ïî ìíåíèþ Ì.Á. Êàñåíîâîé è Ì.Â. ßêóøåâà, äèõîòîìèÿ Èíòåð-
íåòà ñîñòîèò â òîì, ÷òî ñåòü ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé íå òîëüêî òåõíè÷åñ-
êîå èçîáðåòåíèå êàê ñðåäñòâî èíôîêîììóíèêàöèè, íî îêàçûâàåò âëè-
ÿíèå «íà ôîðìèðîâàíèå íàöèîíàëüíûõ è ìåæäóíàðîäíûõ ïðîöåññîâ
ðåãóëèðîâàíèÿ, íà ýêîíîìè÷åñêîå è ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå» [16].
Ïîèñêó îïòèìàëüíîãî îïðåäåëåíèÿ ïîíÿòèÿ «Èíòåðíåò», åãî ôóí-
äàìåíòàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê áûëî óäåëåíî çíà÷èòåëüíîå âíèìàíèå
âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ Âñåìèðíîãî ñàììèòà íà âûñøåì óðîâíå ïî âîï-
ðîñàì èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà (ÂÂÓÈÎ) â 2003 ã. â Æåíåâå è â
2005 ã. â Òóíèñå. Íà ïðîáëåìó ïîíèìàíèÿ ñóùíîñòè Èíòåðíåòà ïðî-
ëèâàåò ñâåò ïðåäëîæåííîå ðàáî÷åé ãðóïïîé ïî óïðàâëåíèþ Èíòåðíå-
òîì (ÐÃÓÈ), ðàáîòàâøåé ìåæäó ýòàïàìè óêàçàííûõ ñàììèòîâ, îïðå-
äåëåíèÿ òåðìèíà «óïðàâëåíèå Èíòåðíåòîì», êîòîðîå íà ñàìîì äåëå
Âîïðîñû òåîðèè, ìåòîäîëîãèè è ïðàêòèêè ìåæäóíàðîäíûõ èññëåäîâàíèé
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ðàñêðûâàåò øèðîêîå è óçêîå ïîíèìàíèå ñàìîãî òåðìèíà «Èíòåðíåò»,
ïðè÷åì óïðàâëåíèå Èíòåðíåòîì — ýòî íå òîëüêî èíòåðíåò-èìåíà è
àäðåñà, íî è âîïðîñû, êîòîðûìè çàíèìàåòñÿ Êîðïîðàöèÿ ïî ïðèñâîå-
íèþ èìåí è íîìåðîâ â Èíòåðíåòå (ÈÊÀÍÍ).
Ñîãëàñíî øèðîêîìó îïðåäåëåíèþ, âûðàáîòàííîìó ÐÃÓÈ, «óïðàâ-
ëåíèå Èíòåðíåòîì ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ðàçðàáîòêó è ïðèìåíåíèå ïðà-
âèòåëüñòâàìè, ÷àñòíûì ñåêòîðîì è ãðàæäàíñêèì îáùåñòâîì, ïðè âû-
ïîëíåíèè èìè ñâîåé ñîîòâåòñòâóþùåé ðîëè, îáùèõ ïðèíöèïîâ, íîðì,
ïðàâèë, ïðîöåäóð ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé è ïðîãðàìì, ðåãóëèðóþùèõ ýâî-
ëþöèþ è ïðèìåíåíèå Èíòåðíåòà» [17].
Êàê óòâåðæäàåò É. Êóðáàëèéÿ, «â ïîëüçó óïîòðåáëåíèÿ òåðìèíà
«Èíòåðíåò» ñâèäåòåëüñòâóåò ñòðåìèòåëüíûé ïåðåõîä ãëîáàëüíûõ êîì-
ìóíèêàöèé ê èñïîëüçîâàíèþ ïðîòîêîëîâ ïåðåäà÷è äàííûõ Èíòåðíåòà
êàê îñíîâíîãî òåõíè÷åñêîãî ñòàíäàðòà» [18].
Òàêèì îáðàçîì, âïîëíå äîïóñòèìî èñïîëüçîâàòü òåðìèí «Èíòåð-
íåò» êàê åäèíûé ñîöèàëüíûé è òåõíè÷åñêèé ôåíîìåí äëÿ îáîçíà÷å-
íèÿ íåðàçðûâíîñòè íîñèòåëÿ èíôîðìàöèè è ñàìîé èíôîðìàöèè â Ñåòè
êàê èíôîêîììóíèêàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðå (òåõíè÷åñêèé àñïåêò) è
âèðòóàëüíîãî êèáåðïðîñòðàíñòâà êàê ñîöèàëüíîé èíôîðìàöèîííîé
ñðåäû, áàçèñîì êîòîðîé âûñòóïàåò óêàçàííàÿ èíôðàñòðóêòóðà, îñóùå-
ñòâëÿåìàÿ áëàãîäàðÿ òåõíîëîãèè (ïðîòîêîëàì) ñåòåâîãî âçàèìîäåé-
ñòâèÿ, – «èíòåðíåò-ïðîòîêîëû» (IP/TCP).
Ìîæíî ïðåäëîæèòü ðÿä çíà÷èìûõ äëÿ íàöèîíàëüíîé ïðàâîâîé
ñèñòåìû ïîñòóëàòîâ ïîñòðîåíèÿ êîíöåïöèè ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
èíòåðíåò-îòíîøåíèé.
1. Èíòåðíåò êàê îñîáàÿ ñðåäà íå ìîæåò ÿâëÿòüñÿ íè îáúåêòîì, íè
ñóáúåêòîì ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ. Ïðåäìåòîì ðåãóëèðîâàíèÿ ÿâëÿ-
þòñÿ ïðàâîîòíîøåíèÿ ìåæäó îïåðàòîðàìè è ïîëüçîâàòåëÿìè Èíòåð-
íåòà êàê ìåæäó ñîáîé, òàê è âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ èíûìè ëèöàìè è
ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè â ñâÿçè ñ ïåðåäà÷åé èíôîðìàöèè è îêàçà-
íèåì óñëóã ÷åðåç Èíòåðíåò [19].
2. Ñâÿçàííûå ñ Èíòåðíåòîì ïðàâîîòíîøåíèÿ íîñÿò ìåæíàöèîíàëü-
íûé õàðàêòåð; ïðèìåíåíèå ëîêàëüíûõ ïðàâîâûõ íîðì ê òàêèì ïðàâî-
îòíîøåíèÿì áåç ó÷åòà è ñâÿçè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì äðóãèõ ñòðàí ìî-
æåò áûòü íåýôôåêòèâíûì [20].
3. Îïðåäåëåííîå ÷èñëî íîðìàòèâíûõ ïðîáëåì, ñâÿçàííûõ ñ Èí-
òåðíåòîì, ìîæåò è äîëæíî áûòü ðåøåíî áåç èñïîëüçîâàíèÿ ìåòîäîâ
ãîñóäàðñòâåííî-ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå íà óðîâíå îðãà-
íèçàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ èíòåðíåò-îòíîøåíèé, à òàêæå
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4. Ó÷èòûâàÿ ñîöèàëüíîå çíà÷åíèå Èíòåðíåòà è åãî âîçìîæíîñòåé
ïî ïîëíîìó äîñòóïó ê ìèðîâûì èíôîðìàöèîííûì ðåñóðñàì, íåîáõî-
äèìî þðèäè÷åñêè çàêðåïèòü ïðèíöèïû è íîðìû ïî ðåãóëèðîâàíèþ
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ Èíòåðíåòà.
5. Ïî ïðè÷èíå ðàçíîîáðàçèÿ è íåîäíîðîäíîñòè ïðàâîîòíîøåíèé,
âîçíèêàþùèõ â ñôåðå èñïîëüçîâàíèÿ Èíòåðíåòà, ôîðìèðîâàíèå ïðà-
âîâîé áàçû, ðåãóëèðóþùåé àñïåêòû, ñâÿçàííûå ñ ôóíêöèîíèðîâàíè-
åì Ñåòè, íå äîëæíî îãðàíè÷èâàòüñÿ ðàìêàìè îáîñîáëåííîãî ñïåöè-
ôè÷íîãî ìàññèâà ïðàâîâûõ íîðì.
Çàäà÷à òåîðåòèêî-ïðàâîâîãî îáîñíîâàíèÿ Èíòåðíåòà êàê îñîáîãî
ïðàâîâîãî ïîëÿ âîçëîæåíà íà îáùóþ òåîðèþ ïðàâà. Ñëîæíî ïðåäñòà-
âèòü ñåáå ðåøåíèå êîíêðåòíûõ îòðàñëåâûõ ïðîáëåì ïðàâîâîãî ðåãóëè-
ðîâàíèÿ áåç ïðî÷íîãî îáùåïðàâîâîãî ôóíäàìåíòà, êîòîðûé ïðåäïîëà-
ãàåò íå òîëüêî ïîñòðîåíèå öåëîñòíîé ïðàâîâîé êîíöåïöèè, íî è ðàç-
ðàáîòêó ñïåöèàëüíîé ìåòîäîëîãèè.
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ïðåæäå âñåãî íóæíî äàòü ÷åòêîå îïðåäåëåíèå
ïðåäìåòà ðåãóëèðîâàíèÿ èíòåðíåò-îòíîøåíèé. Íàïðèìåð, Â.Á. Íàóìîâ
ñ÷èòàåò ïðåäìåòîì ðåãóëèðîâàíèÿ îáùåñòâåííûå îòíîøåíèÿ, âîçíè-
êàþùèå «â ñâÿçè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñåòè Èíòåðíåò» [22]. Áëèçîê ê
ýòîìó Â.À Êîïûëîâ, ïîíèìàÿ ïîä ïðàâîîòíîøåíèÿìè â Èíòåðíåòå
óðåãóëèðîâàííûå íîðìàìè ïðàâà îòíîøåíèÿ â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàí-
ñòâå [23]. Â ñâîþ î÷åðåäü, È.Ì. Ðàññîëîâ îïðåäåëÿåò èíòåðíåò-îòíî-
øåíèÿ êàê «÷àñòü îòíîøåíèé â âèðòóàëüíîì ïðîñòðàíñòâå (âêëþ÷àÿ
ìîðàëüíûå, ýòè÷åñêèå è èíûå îòíîøåíèÿ), ó÷àñòíèêè êîòîðûõ âûñòó-
ïàþò êàê íîñèòåëè ñóáúåêòèâíûõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé â Èíòåðíåòå»
[24], ïðè÷åì ñàìè îòíîøåíèÿ «âîçíèêàþò â ðåçóëüòàòå âîçäåéñòâèÿ
íîðì èíôîðìàöèîííîãî, ìåæäóíàðîäíîãî è äðóãèõ îòðàñëåé ïðàâà íà
ïîâåäåíèå ëþäåé â ýòîé ñðåäå» [25]. Â ñâîþ î÷åðåäü, À. Ïàçþê âñþ
ñîâîêóïíîñòü ïðàâîîòíîøåíèé, ñâÿçàííûõ ñ Èíòåðíåòîì, ñâîäèò ê
÷åòûðåì îñíîâíûì âèäàì, èìåþùèì ñâîé ñïåöèôè÷åñêèé ïðåäìåò:
1) ïðàâîîòíîøåíèÿ, ðåàëèçóåìûå â ñâÿçè ñ èñïîëüçîâàíèåì ñàìî-
ãî Èíòåðíåòà (ìåæäó ïîòðåáèòåëÿìè-ïîëüçîâàòåëÿìè è ïîñòàâùèêà-
ìè óñëóã äîñòóïà, òåëåêîììóíèêàöèîííûõ è èíôîðìàöèîííûõ ñåðâè-
ñîâ, èíôîðìàöèîííûõ ïðîäóêòîâ è ïð.);
2) ÷àñòíûå ïðàâîîòíîøåíèÿ èìóùåñòâåííîãî (ýëåêòðîííûå ïëàòå-
æè) è íåìàòåðèàëüíîãî õàðàêòåðà (ìåæïåðñîíàëüíàÿ êîììóíèêàöèÿ),
îñóùåñòâëÿåìûå ÷åðåç Èíòåðíåò, â òîì ÷èñëå â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ;
3) ïóáëè÷íûå ïðàâîîòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì àä-
ìèíèñòðàòèâíûõ (óïðàâëåí÷åñêèõ) óñëóã ìåæäó ãîñóäàðñòâîì è ÷àñò-
íûìè ëèöàìè (ýëåêòðîííîå óïðàâëåíèå è äð.) è âûïîëíåíèåì ãîñó-
äàðñòâàìè ñâîèõ ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ ôóíêöèé (îòâåòñòâåííîñòü çà
ïðàâîíàðóøåíèÿ â Èíòåðíåòå);
Âîïðîñû òåîðèè, ìåòîäîëîãèè è ïðàêòèêè ìåæäóíàðîäíûõ èññëåäîâàíèé
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4) ïóáëè÷íûå ïðàâîîòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ óïðàâëåíèåì Èíòåð-
íåòîì â øèðîêîì ïîíèìàíèè [26].
À. Ïàçþê ïðè ýòîì îòìå÷àåò, ÷òî åñëè ïåðâûõ òðè âèäà ïðàâîîòíî-
øåíèé ðåàëèçóþòñÿ â êèáåðïðîñòðàíñòâå è ðåãóëèðóþòñÿ íàöèî-
íàëüíûì ïðàâîì è ìåæäóíàðîäíûì ÷àñòíûì ïðàâîì, òî ïîñëåäíèé èç
óêàçàííûõ âèäîâ ïðàâîîòíîøåíèé íîñèò ñìåøàííûé (ãèáðèäíûé) õà-
ðàêòåð è îñóùåñòâëÿåòñÿ êàê â âèðòóàëüíîé ñðåäå, òàê è âíå êèáåðïðî-
ñòðàíñòâà. Ýòî ñâÿçàíî ñ òåì, ÷òî â ïðàâîîòíîøåíèÿõ ïî óïðàâëåíèþ
Èíòåðíåòîì ïðèíèìàþò ó÷àñòèå íå òîëüêî ñóáúåêòû ìåæäóíàðîäíîãî
÷àñòíîãî ïðàâà (ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà íàöèîíàëüíîãî ïðà-
âà, à òàêæå òðàíñíàöèîíàëüíûå êîðïîðàöèè, òàêèå êàê ÈÊÀÍÍ), íî
è ñóáúåêòû ìåæäóíàðîäíîãî ïóáëè÷íîãî ïðàâà (ãîñóäàðñòâà, ìåæäó-
íàðîäíûå îðãàíèçàöèè). Äàííàÿ îñîáåííîñòü ïîçâîëÿåò âûäâèíóòü
ïðåäïîëîæåíèå î ôîðìèðîâàíèè òðàíñíàöèîíàëüíîãî èíôîðìàöèîí-
íîãî ïðàâà, èëè ìåæäóíàðîäíîãî ïðàâà Èíòåðíåòà [27].
Ðåøåíèå òåîðåòè÷åñêèõ è ïðèêëàäíûõ ïðîáëåì â ðàìêàõ ìåæ-
äóíàðîäíîãî ïðàâà äîëæíî ñòàòü ïðèíöèïèàëüíûì âåêòîðîì ðàçâè-
òèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåõàíèçìîâ ìåæäóíàðîäíîãî èíôîðìàöèîí-
íîãî ïðàâà, êîòîðîå ÿâëÿåòñÿ, ïîæàëóé, íàèáîëåå «ïðèñïîñîáëåí-
íîé» îòðàñëüþ äëÿ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ íîðìàòèâíîé áàçû. Åùå â
1998 ã. ïðîô. Â.Í. Áèðþêîâ óòâåðæäàë: «Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ìåæ-
äóíàðîäíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà â îáëàñòè èíôîðìàöèè è ñâÿçè ñâèäå-
òåëüñòâóþò î ôîðìèðîâàíèè â ìåæäóíàðîäíîì ïðàâå íîâîé îòðàñ-
ëè, êîòîðóþ ìîæíî îáîçíà÷èòü êàê ìåæäóíàðîäíîå èíôîðìàöèîí-
íîå ïðàâî» [28].
Ïî íàøåìó ìíåíèþ, ê îñíîâíûì íàïðàâëåíèÿì ìåæäóíàðîäíîãî è
íàöèîíàëüíîãî ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâàíèÿ îòíîøåíèé â Èíòåðíåòå íóæ-
íî îòíåñòè ñëåäóþùèå:
 èíôîðìàöèîííàÿ áåçîïàñíîñòü êàê ñîñòîÿíèå çàùèùåííîñòè âñåõ
ñóáúåêòîâ è îáúåêòîâ èíôîðìàöèîííûõ ïðàâîîòíîøåíèé â Èíòåðíå-
òå, âêëþ÷àÿ çàùèòó îò âðåäíîé è íåçàêîííîé èíôîðìàöèè;
 ñîáëþäåíèå àâòîðñêèõ è ñìåæíûõ ïðàâ â óñëîâèÿõ ðàñïðîñòðà-
íåíèÿ èíôîðìàöèè â ýëåêòðîííîé ôîðìå (öèôðîâàÿ èíôîðìàöèÿ) è
òåõíè÷åñêè ëåãêîãî êîïèðîâàíèÿ òàêîé èíôîðìàöèè;
 ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, äî-
ìåííûå èìåíà, îòíîøåíèÿ ïðè èñïîëüçîâàíèè ýëåêòðîííîé ïîäïèñè;
 âîïðîñû êèáåðýêîíîìèêè (ýëåêòðîííûå äåíüãè, êðèïòîâàëþòà,
ðåêëàìà, ýëåêòðîííûå ïóáëèêàöèè, ýëåêòðîííûå êîíòðàêòû, ýëåêò-
ðîííûå ïîëèñû, ýëåêòðîííûå áèëåòû, ýëåêòðîííûå âàó÷åðû, íàëîã íà
ïåðåäà÷ó èíôîðìàöèè, ýëåêòðîííàÿ ïîäïèñü);
 êèáåðïðåñòóïíîñòü â Èíòåðíåòå.
Í. Íóãìàíîâ
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Íóæíî ïðèçíàòü íåîáõîäèìîñòü ðàçðàáîòêè ïðàâîâûõ ïðèíöèïîâ è
èíñòèòóòîâ â òàêèõ êîíêðåòíûõ îáëàñòÿõ, êàê ïðàâèëà èíòåðíåò-òðàôè-
êà, áåçîïàñíîñòü îíëàéí-èíôîðìàöèè, çàùèòà è óïðàâëåíèå êèáåð-èí-
ôðàñòðóêòóðîé, ïðåäîòâðàùåíèå ìåæäóíàðîäíîé êèáåðïðåñòóïíîñòè.
Òîëüêî ïîýòàïíûé ïîäõîä ê ôîðìèðîâàíèþ ïðàâîâîé áàçû â ñôåðå êè-
áåðïðîñòðàíñòâà ñ ó÷¸òîì òåíäåíöèé ãëîáàëüíîãî ðàçâèòèÿ è èíòåðåñîâ
âñåõ ãîñóäàðñòâ áóäåò âûãîäåí âñåìó ìèðîâîìó ñîîáùåñòâó [29].
Îòìåòèì, ÷òî äëÿ Èíòåðíåòà è â ìåæäóíàðîäíîå ïðàâî, è â íàöèî-
íàëüíî-ïðàâîâûå ñèñòåìû ââîäèòñÿ îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ñëîæíûõ ýëå-
ìåíòîâ. Ñàìî åãî ñóùåñòâîâàíèå â êà÷åñòâå îñîáîãî âíåïðàâîâîãî ïîëÿ
âûçûâàåò ëîãè÷åñêèå ïðîòèâîðå÷èÿ ïðè ïîïûòêå ïðàâîâîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ ñî ñòîðîíû ãîñóäàðñòâà. Íî ãëàâíàÿ ïðîáëåìà ñîñòîèò â òîì, ÷òî óæå
ñóùåñòâóåò îñòðàÿ íåîáõîäèìîñòü â âûðàáîòêå ìåòîäîâ òàêîãî ðåãóëèðî-
âàíèÿ è êîíêðåòíûõ ìåõàíèçìîâ åãî îñóùåñòâëåíèÿ. Ïîíÿòíî, ÷òî óñè-
ëèåì îäíîãî è äàæå íåñêîëüêèõ ãîñóäàðñòâ ïðîöåññ íå óñêîðèòñÿ. Ýòî
îáóñëîâëèâàåò îñîáóþ âàæíîñòü ñîçäàíèÿ íîðìàòèâíîé áàçû, â êîòîðîé
äîëæíû ñî÷åòàòüñÿ íàöèîíàëüíûå ïðàâîâûå òðåáîâàíèÿ è ó÷åò ìåæíàöè-
îíàëüíîãî èíòåðåñà â íîðìàëüíîì ôóíêöèîíèðîâàíèè Èíòåðíåòà [30].
Ñîãëàñíî äåôèíèöèè, ïðåäëîæåííîé À.Ê. Æàðîâîé: «Èíòåðíåò
– ïðîñòðàíñòâåííî-ðàñïðåäåëåííàÿ ãëîáàëüíàÿ ñåòü êîìïüþòåðíûõ òåõ-
íîëîãèé è èíôðàñòðóêòóð ïîëüçîâàòåëåé, ïîçâîëÿþùèõ îñóùåñòâëÿòü
óñëóãè ïî îáðàùåíèþ èíôîðìàöèè â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíî-
ñòåé ôèçè÷åñêèõ þðèäè÷åñêèõ ëèö, îðãàíîâ âëàñòè è äðóãèõ ñóáúåê-
òîâ â èíôîðìàöèè, îáåñïå÷åíèÿ èõ êîíòàêòîâ â ðåæèìå ðåàëüíîãî
âðåìåíè…», ïðåäëàãàåòñÿ ðåãóëèðîâàòü åå ôóíêöèîíèðîâàíèå «òåõ-
íè÷åñêèìè ñòàíäàðòàìè, à òàêæå íîðìàìè ìåæäóíàðîäíîãî è íàöèî-
íàëüíîãî ïðàâà, îðèåíòèðîâàííûìè íà çàùèòó ïðàâ ÷åëîâåêà, îáåñïå-
÷åíèå áåçîïàñíîñòè ãîñóäàðñòâ è îáùåñòâà â öåëîì â ïðîöåññå èñïîëü-
çîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ ïîòåíöèàëà ýòîé ñåòè» [31].
Ë. Ìàãäèëîâà îïðåäåëÿåò Èíòåðíåò êàê «ñåòåâóþ ãëîáàëüíóþ ÀÈÑ,
ñîñòàâëÿþùóþ îñíîâó ôîðìèðîâàíèÿ è ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà è ñîñòîÿùóþ èç òðàíñãðàíè÷íûõ èíôîðìàöèîííî-òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííûõ ñåòåé è ðàñïðåäåëåííûõ â íèõ èíôîðìàöèîííûõ ðå-
ñóðñîâ êàê çàïàñîâ çíàíèé, â ñîâîêóïíîñòè ïðåäñòàâëÿþùèõ èíòåã-
ðàëüíûé èñòî÷íèê çíàíèé è ñðåäñòâî êîììóíèêàöèè ñóáúåêòîâ èí-
ôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà» [32]. Â.À. Êîïûëîâ ïîä÷åðêèâàåò, ÷òî
Èíòåðíåò ÿâëÿåòñÿ ñåòåâîé ãëîáàëüíîé àâòîìàòèçèðîâàííîé èíôîð-
ìàöèîííîé ñèñòåìîé, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò îñíîâó ôîðìèðîâàíèÿ è ðàç-
âèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà [33]. 
Òàêèì îáðàçîì, äåÿòåëüíîñòü â Èíòåðíåòå íóæäàåòñÿ â äîãîâîð-
íîì çàêðåïëåíèè íîðìàìè ìåæäóíàðîäíîãî èíôîðìàöèîííîãî ïðàâà,
Âîïðîñû òåîðèè, ìåòîäîëîãèè è ïðàêòèêè ìåæäóíàðîäíûõ èññëåäîâàíèé
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à òàêæå â ôîðìèðîâàíèè ïîëíîöåííîãî èíôîðìàöèîííîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà â ðàìêàõ íàöèîíàëüíî-ïðàâîâûõ ñèñòåì ãîñóäàðñòâ. Ýòè ïðî-
öåññû äîëæíû ïðîòåêàòü â óíèñîí è âçàèìîäîïîëíÿòü äðóã äðóãà.
 Âìåñòå ñ òåì èíôîðìàöèîííîå çàêîíîäàòåëüñòâî ãîñóäàðñòâ è íîð-
ìàòèâíî-äîãîâîðíûå îñíîâû ìåæäóíàðîäíîãî èíôîðìàöèîííîãî ïðà-
âà äîëæíû èìåòü ñóùåñòâåííûå îòëè÷èÿ ïî ïðàâîâûì ïðèçíàêàì, â
ïåðâóþ î÷åðåäü ïî ñóáúåêòó, òàê êàê îáúåêò è ïðåäìåò ðåãóëèðîâàíèÿ,
èñõîäÿ èç óíèêàëüíûõ õàðàêòåðèñòèê Èíòåðíåòà, ÿâëÿþòñÿ åäèíûìè.
Ïðèçíàâàÿ òðàíñòåððèòîðèàëüíûé õàðàêòåð Èíòåðíåòà, íåîáõîäèìî
ðåøèòü âîïðîñ î þðèñäèêöèîííîé ïðèíàäëåæíîñòè ïî ïðàâîîòíîøå-
íèÿì, âûòåêàþùèì èç äåéñòâèé, ñîâåðøåííûõ â èëè ñ ïîìîùüþ Èí-
òåðíåòà.
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